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1. Εισαγωγή
Ο εκφοβισμός στο σχολικό πλαίσιο αναγνωρί-
ζεται ως μια πρακτική βίας που ασκείται σκόπιμα
και επανειλημμένα από ένα ή περισσότερα άτο-
μα προς άλλα άτομα, με κύριο χαρακτηριστικό τις
ασύμμετρες σχέσεις εξουσίας. Οι κοινωνικές αντι-
δράσεις από τους ενήλικες, ειδικούς και μη, επεν-
δύονται με έντονο άγχος και πανικό και παρου-
σιάζουν την βία στα παιδιά και στους νέους ως
μια «κρίση» για την οποία χρειάζεται να ληφθούν
άμεσα και δραστικά μέτρα, εδώ και τώρα. Αυτή η
αίσθηση του επείγοντος και του ηθικού πανικού
φαίνεται να συνδέεται κυρίως με το γεγονός ότι
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Οικογένεια και σχολικός εκφοβισμός: 
Ανασκόπηση των σύγχρονων ερευνών
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΓΑ1
ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΙΜΠΟΥ ΝΑΚΟΥ2
Ο σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικό πρόβλημα με αρνητικές
και μακροχρόνιες συνέπειες στη ζωή όλων των παιδιών που εμπλέκονται ως δρά-
στες, θύματα και παρατηρητές. Πολλές έρευνες έχουν καταδείξει την οικογένεια
ως έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες για την εμφάνιση/διατήρηση συμπεριφορών εκφοβισμού
και θυματοποίησης στα παιδιά. Το παρόν άρθρο επιχειρεί μια ανασκόπηση 45 ερευνών, από τον διεθνή
και ελληνικό χώρο, (χρονική περίοδος 2000-2010) που μελετούν τη σχέση ανάμεσα στις γονεϊκές πρακτι-
κές, τις απόψεις των γονέων γύρω από τον εκφοβισμό και την εμφάνιση προβλημάτων εκφοβισμού στο σχο-
λείο και συζητά τα κυριότερα ευρήματα. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης υπογραμμίζουν, αφενός τη
σύνδεση των οικογενειακών πρακτικών και των απόψεων των γονέων με το σχολικό εκφοβισμό, αφετέρου
την ανάγκη για ενημέρωση και συμμετοχή των γονέων σε προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης κατά
του σχολικού εκφοβισμού.
Λέξεις-κλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός, Γονεϊκές πρακτικές, Απόψεις των γονέων για τον εκφοβισμό.
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πρόκειται για «παιδιά και νέους», όχι και τόσο
αθώα τελικά, που είναι σε θέση να κάνουν κακό
σε συνομηλίκους τους. Κατά συνέπεια, οι παρα-
δοσιακές μας βεβαιότητες για το νόημα και το
status της παιδικής/ νεανικής ηλικίας αρχίζουν να
διαβρώνονται (Μπίμπου, 2011). 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, δημοσιεύονται,
συστηματικά και διεθνώς, μελέτες για τον σχολι-
κό εκφοβισμό, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης
του φαινομένου. Ο ερευνητής που θεωρείται
πρωτοπόρος στην έρευνα για τον σχολικό εκφο-
βισμό, ο Olweus (1999) τον ορίζει α) ως επιθετι-
κή συμπεριφορά ή εμπρόθετη πρόκληση βλάβης,
β) η οποία συμβαίνει κατ’ επανάληψη και για με-
γάλο χρονικό διάστημα, γ) σε μια διαπροσωπική
σχέση που χαρακτηρίζεται από έλλειψη ισορρο-
πίας δυνάμεων. Ο εκφοβισμός, σύμφωνα με τα
παραπάνω, αναφέρεται σε μια μορφή επιθετικής
συμπεριφοράς εκ μέρους ενός ή περισσότερων
μαθητών/μαθητριών, με σκοπό να βλάψουν κά-
ποιον συμμαθητή/συμμαθήτρια που δεν μπορεί
εύκολα να αμυνθεί. Αυτό που ξεχωρίζει τον εκφο-
βισμό από τις υπόλοιπες μορφές επιθετικότητας,
είναι η επαναλαμβανόμενη φύση του, που πυρο-
δοτείται από την σιωπή και την αίσθηση αδυνα-
μίας του «θύματος». 
Το ποσοστό των παιδιών που εμπλέκονται στο
φαινόμενο ως δράστες ή/και θύματα είναι ιδιαί-
τερα ανησυχητικό, αφού φαίνεται να φτάνει κά-
ποιες φορές το 50% (Ανδρέου, 2011). Τόσο ο έμ-
μεσος όσο και ο άμεσος εκφοβισμός έχουν συν-
δεθεί σε πολλές έρευνες (Kochenderfer Ladd &
Ladd, 2001. Leff, Power, & Goldstein, 2004) με μια
σειρά συγχρονικών ή/και διαχρονικών προβλημά-
των συμπεριφοράς και συναισθηματικών διατα-
ραχών που ταλαιπωρούν πολλά παιδιά τα οποία
ασκούν ή βιώνουν εκφοβιστικές συμπεριφορές.
Η εκδήλωση συμπεριφορών εκφοβισμού και
θυματοποίησης3, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές
(Cowie & Dawn, 2008. Stevens, De Bourdeaudhuij
& Van Oost., 2002. Τσιάντης, Ασημόπουλος, Γιαν-
νακοπούλου, Διαρεμέ & συν., 2007), αποτελεί συ-
νάρτηση ατομικών, ψυχολογικών και κοινωνικών
παραγόντων. Στην ερμηνεία του φαινομένου, ση-
μαντικοί κοινωνικοί παράγοντες θεωρούνται η οι-
κογένεια, το σχολείο, οι συνομήλικοι και η κοινό-
τητα. Παρά την αναγνώριση, ωστόσο, του σημα-
ντικού ρόλου που παίζει η οικογένεια για την ερ-
μηνεία και την αντιμετώπιση του φαινομένου, οι
περισσότερες έρευνες γύρω από τον σχολικό εκ-
φοβισμό εστιάζουν στα ατομικά χαρακτηριστικά
των παιδιών και στους σχολικούς παράγοντες
(Olweus, 2009). 
Ως έναν βαθμό, η επικέντρωση των ερευνη-
τών σε παράγοντες του σχολείου είναι δικαιολο-
γημένη, καθώς οι πρακτικές εκφοβισμού συμβαί-
νουν στο σχολικό πλαίσιο και προσδιορίζονται
από αυτό. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, η οικο-
γένεια μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση και
στην πρόληψη της ενδοσχολικής βίας (Sawyer,
Mishna, Pepler, & Wiener, 2011). Τόσο διεθνώς
(Ahmed & Braithwaite, 2004. Barry et al., 2009.
Duong et al., 2009. Kokkinos & Panayiotou, 2007),
όσο και στην Ελλάδα, οι μελέτες που διερευνούν
γονεϊκούς παράγοντες, όπως είναι οι πρακτικές
ανατροφής (Γιοβαζολιάς και συν., 2009) και οι
απόψεις των γονέων σχετικά με το σχολικό εκφο-
βισμό (Νακοπούλου, 2009), είναι περιορισμένες. 
Το παρόν άρθρο επιχειρεί να κάνει μια ανα-
σκόπηση των πρόσφατων μελετών (από το 2000
μέχρι το 2010) που εξετάζουν τον σχολικό εκφο-
βισμό σε σχέση με τις πρακτικές ανατροφής και
τις αντιλήψεις της οικογένειας ως προς το φαι-
νόμενο.
Ως προς τις γονεϊκές πρακτικές, οι έρευνες
που εξετάζουν τη σύνδεση της οικογένειας με την
επιθετική συμπεριφορά των παιδιών γενικότερα
και με τον σχολικό εκφοβισμό, βασίζονται σε διά-
φορες θεωρητικές προσεγγίσεις όπως είναι για
παράδειγμα, η θεωρία του συναισθηματικού δε-
σμού (Ainsworth & Bowlby, 1991), η θεωρία της
κοινωνικής μάθησης (Bandura, 1973), η θεωρία
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της επιβολής (Patterson, DeBaryshe & Ramsey,
1993) ή η θεωρία των συστημάτων (Berdondini &
Smith, 1996) και της επικοινωνίας (Loeber &
Stouthamer-Loeber, 1986). 
Οι πρακτικές ανατροφής των γονέων, σύμ-
φωνα με τις περισσότερες έρευνες (για μια σύ-
ντομη επισκόπησή τους βλ. Bibou-Nakou,
Tsiantis, Assimopoulos & Chatzilambou, 2012),
αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την
ανάπτυξη συμπεριφορών εκφοβισμού και θυμα-
τοποίησης στα παιδιά. Ορισμένες μελέτες χρησι-
μοποιούν την τυπολογία της Baumrind (1991),
ενώ κάποιες άλλες χρησιμοποιούν μεμονωμένα
χαρακτηριστικά της οικογενειακής λειτουργίας,
όπως είναι για παράδειγμα οι πρακτικές πειθαρ-
χίας, η οριοθέτηση ή η ζεστασιά μεταξύ των με-
λών μιας οικογένειας. Κοινή επιδίωξη των ερευ-
νητών είναι η καταγραφή της σχέσης μεταξύ του
τρόπου με τον οποίο μια οικογένεια μεγαλώνει τα
παιδιά της και της αρνητικής κοινωνικής συμπε-
ριφοράς των παιδιών, με την μορφή του σχολικού
εκφοβισμού. Σύμφωνα με την Baumrind (1991), οι
γονείς διαφοροποιούνται ως προς μια σειρά πρα-
κτικών ανατροφής όπως είναι η επικοινωνία, η εκ-
δήλωση θετικών συναισθημάτων, η λήψη αποφά-
σεων, η γονεϊκή εμπλοκή, η υποστήριξη, η πει-
θαρχία, ή η προσπάθεια για αυτονόμηση των παι-
διών τους. Για παράδειγμα, οι επιτρεπτικοί (πα-
ραχωρητικοί) ή οι αυταρχικοί γονείς έχουν συνή-
θως περιορισμένες απαιτήσεις από τα παιδιά
τους ως προς την κοινωνική και συναισθηματική
τους ανάπτυξη και αυτονομία, και συναντούν ση-
μαντικές δυσκολίες στην επικοινωνία μαζί τους,
συγκριτικά με το διαλεκτικό μοντέλο των οικογε-
νειών. Το τελευταίο χαρακτηρίζεται από σαφή και
αμφίδρομη επικοινωνία, και επιτρέπει την ενερ-
γητική συμμετοχή των παιδιών και τη δυνατότητα
διαπραγμάτευσης με τους γονείς τους (Estevez
et al., 2005). 
Οι γονεϊκές πρακτικές (θετικές και αρνητι-
κές), μπορεί να μην συνδέονται άμεσα με την
εμπειρία του σχολικού εκφοβισμού. Ωστόσο, επη-
ρεάζουν τις σχέσεις του παιδιού με τους συνο-
μήλικους του. Για παράδειγμα, ο γονέας που
απαγορεύει στο παιδί του να συμμετέχει σε εξω-
σχολικές δραστηριότητες, επιδρά στις σχέσεις
του με την ομάδα των συνομηλίκων του. Αντί-
στοιχα, ένας γονέας που χρησιμοποιεί σκληρή
και άκαμπτη πειθαρχία, καθορίζει με έμμεσο τρό-
πο την κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, καθώς
δεν το βοηθά να αναπτύξει επαρκείς κοινωνικές
ικανότητες και να αναλάβει πρωτοβουλίες (Ladd,
1992). Το ίδιο έμμεσα μπορεί να επηρεάσει το
παιδί του ο γονέας που του ασκεί υπερβολικό
έλεγχο: δείχνει έλλειψη εμπιστοσύνης και, δυνά-
μει, μειώνει την αυτοπεποίθησή του Η παρεμπό-
διση της αυτονομίας του ή η αίσθηση ότι δεν αξί-
ζει να τον εμπιστεύονται, αυξάνουν τον κίνδυνο
θυματοποίησής του (Holmes & Holmes-Lonergan,
2004. Patterson, DeBaryshe, & Ramsey, 1993.
Perry, Hodges, & Egan 2001).
Παιδιά που μεγαλώνουν σε οικογένειες με αυ-
ταρχικό τρόπο, γίνονται ευκολότερα θύματα εκ-
φοβισμού, εσωτερικεύοντας πιθανόν, τις τιμωρη-
τικές πρακτικές των γονέων τους, ή εκδηλώνουν
συχνά επιθετική συμπεριφορά, συγκριτικά με τα
παιδιά οικογενειών που υιοθετούν διαλεκτικές
πρακτικές ανατροφής (Ladd, 1992). Αυτό πιθανόν
να οφείλεται στο γεγονός ότι τα παιδιά των αυ-
ταρχικών γονέων μαθαίνουν πως η βία αποτελεί
έναν θεμιτό τρόπο για την απόκτηση κοινωνικού
status και δύναμης και την χρησιμοποιούν, αντί-
στοιχα, στην ομάδα των συνομηλίκων τους
(Holmes & Holmes-Lonergan, 2004). 
Πολλοί ερευνητές μελέτησαν, επίσης, μια σει-
ρά δημογραφικών και κοινωνικών παραγόντων
που συνδέονται με τις γονεϊκές πρακτικές, και
κατ’ επέκταση με την εκδήλωση συμπεριφορών
εκφοβισμού και θυματοποίησης στα παιδιά
(Olweus, 2009. Rigby, 2008). Οι συχνότεροι πα-
ράγοντες που διερευνήθηκαν είναι το φύλο του
γονέα, η δομή της οικογένειας, το κοινωνικοοικο-
νομικό επίπεδο, σε συνάρτηση με το επάγγελμα
και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων, και σε μι-
κρότερο βαθμό η εθνικότητα, και οι θρησκευτικές
πεποιθήσεις (Olweus, 2009). Επιπλέον, εξετάστη-
καν διάφοροι επιβαρυντικοί παράγοντες για τη
λειτουργία της οικογένειας, όπως είναι τα προ-
βλήματα υγείας των γονέων, η ανεργία, το διαζύ-
γιο, η ενδοοικογενειακή βία, καθώς και ευρύτεροι
κοινωνικοί παράγοντες (το σχολικό πλαίσιο και η
κουλτούρα του, η κοινότητα, η γειτονιά καθώς και
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η πρόσβαση σε δομές κοινωνικής στήριξης)
(Arsenio & NICHD, 2004. Bronfenbrenner, 1979,
1994. Georgiou & Fanti, 2010. Ma, 2004). 
Συνοψίζοντας, η διερεύνηση των γονεϊκών
πρακτικών έχει ενδιαφέρον, καθώς υπάρχει συ-
στηματική καταγραφή έμμεσων ή άμεσων συνδέ-
σεων τους με τον σχολικό εκφοβισμό. 
Ως προς τις απόψεις των γονέων γύρω από
τον σχολικό εκφοβισμό, ο τρόπος με τον οποίο οι
γονείς τον αντιλαμβάνονται και τον αναγνωρίζουν,
συνδέεται με τις στρατηγικές που επιλέγουν οι
ίδιοι ή προτείνουν στα παιδιά τους για να αντιμε-
τωπίσουν το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας
(Ahmed & Braithwaite, 2004a). Συγκεκριμένα, οι
απόψεις των γονέων ως προς τις εμπειρίες του
σχολικού εκφοβισμού, επηρεάζουν, δυνάμει, τις
επιλογές τους για το αν θα παρέμβουν και με ποι-
ον τρόπο στις μαρτυρίες των παιδιών τους για εν-
δείξεις ή γεγονότα θυματοποίησης (Bibou-Nakou,
et al., 2012).
Οι Sawyer, Mishna, Pepler, & Wiener (2011),
στη μελέτη τους κατέδειξαν ότι τα παιδιά που θυ-
ματοποιούνται και δεν υποστηρίζονται επαρκώς
από τους γονείς τους, δύσκολα επιλέγουν να απο-
καλύψουν αντίστοιχες εμπειρίες από τον χώρο
του σχολείου. Επιπλέον, εμφανίζουν ψυχοκοινω-
νικές δυσκολίες, εξαιτίας της έλλειψης υποστήρι-
ξης από την πλευρά της οικογένειας. Κατά συνέ-
πεια, οι τρόποι με τους οποίους οι γονείς αντιμε-
τωπίζουν τη θυματοποίηση των παιδιών τους, πα-
ράλληλα με τις γονεϊκές πρακτικές στις οποίες
ήδη αναφερθήκαμε, αποτελούν καθοριστικούς
παράγοντες ως προς την απόφαση των παιδιών
να πληροφορήσουν την οικογένειά τους για τις
εμπειρίες θυματοποίησης (Matsunaga, 2009.
Sawyer et al., 2011). Όσον αφορά τα παιδιά δρά-
στες, η ανοχή ή η επιβράβευση των εκφοβιστικών
τους συμπεριφορών από τους γονείς –στην περί-
πτωση που αναγνωρίζονται ως ενδείξεις ανδρι-
σμού, δύναμης και ανεξαρτησίας– ενισχύει την
επιθετικότητά τους (Olweus, 2009). Αντίθετα, οι
γονείς που αποδοκιμάζουν και αποθαρρύνουν την
εμπλοκή των παιδιών τους σε περιστατικά εκφο-
βισμού, συντελούν στον τερματισμό αντίστοιχων
επιλογών (Lam & Liu, 2007).
Οι Horne, Orpinas, Newman-Carlson &
Bartolomucci (2008) αναφέρονται σε συγκεκρι-
μένες εσφαλμένες αντιλήψεις γύρω από τον
σχολικό εκφοβισμό. Οι αντιλήψεις αυτές, συχνά,
υιοθετούνται τόσο από τους γονείς όσο και από
τους εκπαιδευτικούς των παιδιών και των νέων.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένες λανθασμένες
πεποιθήσεις των γονέων: ο εκφοβισμός αποτελεί
ένα φυσιολογικό μέρος της αναπτυξιακής πορεί-
ας των παιδιών ή μερικά παιδιά απλώς γεννιού-
νται βίαια. Ως προς τις παρεμβάσεις των ενηλί-
κων, μια γενικευμένη εσφαλμένη αντίληψη υπο-
στηρίζει ότι οι παρεμβάσεις των ενηλίκων επι-
δεινώνουν την κατάσταση ή στερούν από τα παι-
διά την δυνατότητα να «τα βγάλουν πέρα μόνοι
τους». Για τους λόγους αυτούς, ορισμένοι γονείς
επιλέγουν να αγνοούν τα περιστατικά εκφοβι-
σμού, και να μην στηρίζουν ουσιαστικά τα παι-
διά-θύματα. Μια επιπλέον λανθασμένη αντίληψη
είναι η υποτίμηση των λεκτικών μορφών του εκ-
φοβισμού ή του αποκλεισμού από τις παρέες
των συνομηλίκων. Κατά συνέπεια, οι γονείς, συ-
χνά, δεν ενδιαφέρονται για τις έμμεσες μορφές
του εκφοβισμού (όπως ο κοινωνικός αποκλει-
σμός ή η διάδοση φημών), οι οποίες είναι εξίσου
ή και περισσότερο επώδυνες και επιβλαβείς για
τα παιδιά που τις βιώνουν (Τσιάντης και συν.,
2007). 
Άλλη μια κυρίαρχη αντίληψη των γονέων –η
οποία σε μεγάλο βαθμό εμποδίζει τη συνεργασία
ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια– αποδί-
δει εξ ολοκλήρου τα προβλήματα εκφοβισμού
στην έλλειψη πειθαρχίας που επικρατεί στο σχο-
λείο, ή στην έλλειψη ενδιαφέροντος από την
πλευρά των εκπαιδευτικών (Rigby, 2008). 
Συνοψίζοντας, οι απόψεις των γονέων για τον
σχολικό εκφοβισμό και οι προσδοκίες τους για
τον ρόλο που καλούνται να αναλάβουν οι ίδιοι και
τα παιδιά τους σε αντίστοιχες συνθήκες, διαμορ-
φώνουν τις στρατηγικές της πλειοψηφίας των μα-
θητών, που λειτουργούν ως παρατηρητές σε πε-
ριστατικά εκφοβισμού. Σύμφωνα με τους
Salmivalli & Voeten, (2004), οι γονείς που προ-
τρέπουν τα παιδιά τους να υποστηρίζουν ενεργη-
τικά και να βοηθούν τους συμμαθητές τους, συ-
ντελούν στην δραματική μείωση του σχολικού εκ-
φοβισμού. 
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2. Στόχοι της παρούσας μελέτης
Η παρούσα μελέτη-ανασκόπηση της βιβλιο-
γραφίας έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να συ-
ζητήσει τα αποτελέσματα ερευνών που επικε-
ντρώνονται στις γονεϊκές πρακτικές, τις απόψεις
των γονέων για τον σχολικό εκφοβισμό και τη σχέ-
ση των δυο αυτών παραγόντων με τις εμπειρίες
εκφοβισμού των παιδιών στο σχολείο. Επιπλέον,
ενδιαφέρεται να εντοπίσει ερευνητικές περιοχές
που θα μπορούσαν να διερευνηθούν περαιτέρω
για το ρόλο της οικογένειας στην πρόληψη και
την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού, σε
συνεργασία με το σχολείο.
3. Μέθοδος 
Αναζήτηση βιβλιογραφίας και κριτήρια
επιλογής
Η παρούσα μελέτη αφορά την συστηματική
ανασκόπηση ερευνών που βασίστηκαν στα εξής
κριτήρια: α) Η χρονολογία διεξαγωγής τους εκτεί-
νεται από το 2000 έως το 20104. β) Για την ανα-
ζήτηση των ερευνών (τόσο σε ηλεκτρονικά πε-
ριοδικά και ηλεκτρονικά βιβλία μέσω διαδικτύου5)
χρησιμοποιήσαμε ως λέξεις κλειδιά τους όρους:
parental/rearing practices, parental style, parental
attitudes, parenting, bullying, aggressiveness για
διεθνείς έρευνες και πρακτικές ανατροφής, γονεϊ-
κό μοντέλο, αντιλήψεις/απόψεις των γονέων, εκφο-
βισμός, επιθετικότητα για έρευνες στον ελληνικό
χώρο. γ) Στην ανασκόπηση, συμπεριλάβαμε έρευ-
νες που μελετούσαν την επίδραση των γονεϊκών
πρακτικών στην ανάπτυξη/διατήρηση αρνητικών
(π.χ. εσωτερικευμένα ή εξωτερικευμένα προβλή-
ματα) ή θετικών συμπεριφορών στα παιδιά (π.χ.
κοινωνική προσαρμογή, ενσυναίσθηση), εφόσον οι
συγκεκριμένες συμπεριφορές συνδέονται με το
φαινόμενο του εκφοβισμού (Carlo et al., 2007.
Jolliffe & Farrington, 2006. McKee et al., 2008). δ)
Τέλος, αναζητήσαμε έρευνες για τις απόψεις των
γονέων γύρω από τον σχολικό εκφοβισμό. 
Κριτήρια αποκλεισμού
Από την ανασκόπηση αποκλείσαμε: 1) έρευνες
που αφορούσαν κλινικό δείγμα παιδιών ή γονέων,
2) μελέτες που είχαν ως πρωταρχικό στόχο τη συ-
σχέτιση της επιθετικής συμπεριφοράς γενικά με
τις γονεϊκές πρακτικές, χωρίς να επικεντρώνονται
στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 3) μελέ-
τες που δημοσιεύτηκαν μετά το 2010.
4. Αποτελέσματα της ανασκόπησης
α) Περιγραφικά Στοιχεία των ερευνών 
της ανασκόπησης
Με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού, καταλήξα-
με σε 45 έρευνες6 (Πίνακας 1) που στην πλειοψη-
φία τους (n=40) αποτελούν δημοσιευμένα άρθρα
σε περιοδικά. Από τις έρευνες αυτές, έξι έχουν
διεξαχθεί στον ελληνικό χώρο και τρεις στην Κύ-
προ (Πίνακας 1). Πρόκειται για ποσοτικές κυρίως
μελέτες (n=35), ενώ τέσσερις συνδυάζουν την
ποσοτική και την ποιοτική μεθοδολογία και έξι εί-
ναι ποιοτικές. Η πλειοψηφία των ερευνών είναι
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4. Η συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελεί τμήμα μιας διδακτορικής διατριβής σε διαδικασία εκπόνησης με θέ-
μα τις απόψεις των γονιών για τον σχολικό εκφοβισμό και τα δικαιώματα των παιδιών.
5. Οι βασικές βιβλιογραφικές βάσεις ήταν το Google Scholar (http://scholar.google.gr/), το Eric Education
Resources Center (http://www.eric.ed.gov/) και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (http://www.heal-
link.gr/journals/).
6. Ουσιαστικά πρόκειται για 44 έρευνες, αφού μία από αυτές, των Ahmed & Braithwaite (2004a) δεν αποτελεί
διαφορετική έρευνα, αλλά διαφορετική δημοσίευση. Ωστόσο, οι δύο δημοσιεύσεις πραγματεύονται διαφορετικά
θέματα. Η μία διερευνά τη σχέση του δημοκρατικού και αυταρχικού μοντέλου, καθώς και των οικογενειακών συ-
γκρούσεων με τα προβλήματα εκφοβισμού και θυματοποίησης. Η άλλη μελετά τους τρόπους με τους οποίους οι
γονείς διαχειρίζονται την ντροπή των παιδιών τους (Reintegrative Shaming Theory). Για το λόγο αυτόν, αντιμετω-
πίζονται στην παρούσα ανασκόπηση ως ξεχωριστές έρευνες.
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Πίνακας 1
Στοιχεία των ερευνών της ανασκόπησης
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΧΩΡΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΗΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡ. ΣΥΜΜΕ-
ΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΑ
ΠΑΙΔΙΩΝ
ΦΥΛΟ ΓΟΝΕΑ7
Ahmed &
Braithwaite 
2004a ποσοτική Αυστραλία γονείς/παιδιά 978 γονείς/
1.401 παιδιά
9-12 ετών μητέρες/ πατέρες
Ahmed &
Braithwaite 
2004b ποσοτική Αυστραλία γονείς/παιδιά 978 γονείς/
1401 παιδιά
10,8 ετών
(μ.o)
μητέρες
Ang 2008 ποσοτική Σιγκαπούρη γονείς 54 μητέρες αγόρια 9,5
ετών (μ.ο.)
μητέρες
Baldry & 
Farrington
2000 ποσοτική Ιταλία παιδιά 238 παιδιά 11-14 μητέρες/πατέρες
Baldry & 
Farrington
2005 ποσοτική Ιταλία παιδιά 679 αγόρια 14-19 ετών μητέρες/πατέρες
Barry et al. 2009 ποσοτική Η.Π.Α. γονείς/παιδιά 215 αγόρια/
οι μητέρες
τους
9-12 ετών μητέρες
Bowes et al. 2010 διαχρονική/
ποιοτική
Μ. Βρετανία γονείς/παιδιά
2.232 παιδιά/ 
οι μητέρες
τους
5/7/10/12
ετών
μητέρες
Cassidy 2008 ποσοτική Μ. Βρετανία παιδιά 461 παιδιά 11-15 ετών μητέρες/πατέρες
Γιοβαζολιάς 
& συν.
2009 ποσοτική Ελλάδα παιδιά 381 παιδιά 11-12 ετών πατέρες
Connolly &
Keenan
2002 ποιοτική Ιρλανδία γονείς/παιδιά 43 γονείς/32
παιδιά
13-18 ετών μητέρες/πατέρες
Connolly & 
O’ Moore
2003 ποσοτική Ιρλανδία παιδιά 228 παιδιά 6-16 ετών μητέρες/πατέρες
Curtner-
Smith et al.
2006 ποιοτική/
ποσοτική
Η.Π.Α. γονείς-εκπ/κοι 44 μητέρες 4,5 ετών 4,5 ετών
Defensor del
pueblo 
2007 επιδημιολο-
γική/συ-
γκριτική πο-
σοτική/
ποιοτική
Ισπανία εκπ/κοι-γονείς-
παιδιά
300 εκπ/κοι,
3.000 παιδιά 
4.120 γονείς
13-18 ετών μητέρες/πατέρες
Δεληγιάννη-
Κουϊμτζή
2005 ποσοτική Ελλάδα εκπ/κοι-παιδιά 1.838 παιδιά 13-18 ετών μητέρες/
πατέρες
Δημάκος 2005 ποσοτική Ελλάδα παιδιά 204 παιδιά 12-16 ετών μητέρες/πατέρες
Duong et al. 2009 ποσοτική Κίνα παιδιά-γονείς 211παιδιά/
211 μητέρες
12 ετών
(μ.ο.)
μητέρες 
Eslea &
Smith
2000 ποσοτική Μ. Βρετανία γονείς-παιδιά 747 γονείς και
326 παιδιά
6-11 ετών μητέρες/πατέρες
Estevez et al. 2005 ποσοτική Ισπανία παιδιά-εκπ/κοι 1.068 παιδιά 11-16 ετών μητέρες/πατέρες
Flouri &
Buchanan
2002 ποσοτική Μ. Βρετανία παιδιά 1344 αγόρια 13-19 ετών πατέρες 
Flouri &
Buchanan
2003 ποσοτική Μ. Βρετανία παιδιά 1.147 παιδιά 14-18 ετών μητέρες/
Frederick &
Goddard
2010 αναδρομι-
κή/ποιοτική
Αυστραλία ενήλικες 20 19-51 ετών μητέρες/πατέρες
7. Το φύλο του γονιού αναφέρεται είτε στους συμμετέχοντες γονείς είτε στους γονείς για τους οποίους δίνουν
πληροφορίες τα παιδιά.
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Πίνακας 1
Στοιχεία των ερευνών της ανασκόπησης (συνέχεια)
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΕΤΟΣ ΕΙΔΟΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΧΩΡΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΠΗΓΗ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΑΡ. ΣΥΜΜΕ-
ΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΑ
ΠΑΙΔΙΩΝ
ΦΥΛΟ ΓΟΝΕΑ
Georgiou 2008b ποσοτική Κύπρος γονείς-παιδιά 252 παιδιά/οι
μητέρες τους
11,5 ετών
(μ.ο.)
μητέρες
Houndoumadi
& Pateraki 
2001 ποσοτική Ελλάδα παιδιά 1.312 παιδιά 8-12 ετών μητέρες/πατέρες
Idsoe et al. 2008 ποσοτική Νορβηγία παιδιά 2.083 παιδιά 11-14 ετών μητέρες/πατέρες
Kim et al. 2007 ποσοτική Η.Π.Α. γονείς 53 μητέρες 6,2 ετών
(μ.ο.)
μητέρες
Kokkinos &
Panayiotou
2007 ποσοτική Κύπρος γονείς-παιδιά
186 παιδιά/
160 γονείς 
9-13 ετών
μητέρες/
πατέρες
Lam & Liu 2007 ποιοτική Κίνα παιδιά 8 παιδιά 7-10 ετών μητέρες/πατέρες
Matsunaga 2009 ποσοτική Η.Π.Α. γονείς-παιδιά 300 γονείς
και τα παιδιά
τους
19.8 ετών μητέρες/πατέρες
Mizell 2003 ποσοτική Η.Π.Α. γονείς-παιδιά 713 γονείς
και τα παιδιά
τους
8-14 ετών μητέρες
Νακοπούλου 2009 ποσοτική Ελλάδα γονείς-εκπ/κοί 324 γονείς 6-18 ετών μητέρες/πατέρες
Nordhagen 
et al. 
2005 διακρατική-
συγκριτική
ποσοτική
Σκανδιναβι-
κές χώρες
γονείς 20.954 γονείς 2-17 ετών μητέρες/πατέρες
Pontzer 2010
αναδρομική
ποσοτική
Η.Π.Α. φοιτητές 527 φοιτητές μητέρες/πατέρες
Ranson et al. 2004 ποιοτική Μ. Βρετανία γονείς 25 γονείς 12-18 ετών μητέρες/πατέρες
Rigby 2005 ποσοτική Αυστραλία παιδιά 400 παιδιά 11-14 ετών μητέρες/πατέρες
Rubin et al. 2004 ποσοτική Η.Π.Α. παιδιά 162 παιδιά 10,3 (μ.ο.) μητέρες/πατέρες
Shields & 
Cicchetti
2001 ποσοτική Η.Π.Α. παιδιά 267 παιδιά 8-12 ετών μητέρες/πατέρες
Simons et al. 2001 διαχρονική,
ποσοτική/
ποιοτική
Η.Π.Α. παιδιά-γονείς 306 παιδιά
και οι γονείς
τους
12-13 ετών μητέρες/πατέρες
Spriggs et al. 2007 εθνική/
ποσοτική
Η.Π.Α. παιδιά 11.033 παιδιά 12-14 ετών μητέρες/πατέρες
Stevens et al. 2002 ποσοτική Βέλγιο γονείς-παιδιά
1401 γονείς
1719 παιδιά
10-13 ετών μητέρες/πατέρες
Τσιάντης &
συν.
2007 διακρατική,
ποσοτική/
ποιοτική
Γερμανία,
Ελλάδα, 
Κύπρος, 
Λιθουανία 
παιδιά 502 παιδιά 12-15 ετών
Unnever &
Cornell
2004 ποσοτική Η.Π.Α. παιδιά 2.437 παιδιά 9-13 ετών μητέρες/πατέρες
Ybarra & Kim-
berly
2004 ποσοτική Η.Π.Α. παιδιά 1.501 παιδιά 10-17 ετών μητέρες/πατέρες
Zhou et al. 2002 διαχρονική-
ποιοτική
Η.Π.Α. γονείς-παιδιά-
εκπ/κοί
180 γονείς και
180 παιδιά
9 ετών μητέρες
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συγχρονικές (n=39), δύο είναι αναδρομικές
(Frederick & Goddard, 2010. Pontzer, 2010), και
τρεις είναι διαχρονικές (Bowes, Maughan, Caspi,
Moffitt & Arseneault, 2010. Simons, Chao, Conger
& Elder, 2001. Zhou et al., 2002). 
Στην παρούσα ενότητα αναφερόμαστε ανα-
λυτικά σε εκείνες τις μελέτες αναφερόμαστε πιο
αναλυτικά σε εκείνες τις μελέτες που διερευνούν
την σχέση γονεϊκών πρακτικών και σχολικού εκ-
φοβισμού, χρησιμοποιώντας εθνικά δείγματα, δια-
χρονικό σχεδιασμό, καθώς και μελέτες που διε-
ρευνούν επιπλέον παράγοντες (πχ. κακοποίη-
ση/παραμέληση παιδιών και νέων, νεανική παρα-
βατικότητα, κλπ).
Δύο από τις μελέτες υπό ανασκόπηση, αυτές
των Baldry & Farrington (2000) και των Simmons
et al., (2001), επικέντρωσαν το ενδιαφέρον τους
στη διάκριση μεταξύ των μαθητών που ασκούσαν
εκφοβιστικές πρακτικές και αυτών που εμπλέκο-
νταν σε παραβατική συμπεριφορά. Η πρώτη με-
λέτη κατέληξε ότι οι γονεϊκές πρακτικές νέων με
παραβατική συμπεριφορά χαρακτηρίζονται από
απουσία υποστηρικτικού περιβάλλοντος και έντο-
νες συγκρούσεις στις οικογένειές τους. Αντίστοι-
χα, οι οικογένειες των νέων που εκφόβιζαν συμ-
μαθητές τους στο σχολείο, προέρχονταν κυρίως
από οικογενειακά περιβάλλοντα με αυταρχικούς
γονείς και συχνές διαφωνίες. Στη δεύτερη μελέ-
τη, που είναι διαχρονική, καταδεικνύεται ότι οι γο-
νεϊκές πρακτικές προσδιορίζονται καθοριστικά
από τη συμπεριφορά των παιδιών (στην συγκε-
κριμένη περίπτωση μελετήθηκε η εναντιωματική
συμπεριφορά). Συγκεκριμένα, στην έρευνα των
Simons et al. (2001) πήραν μέρος 306 παιδιά και
οι γονείς τους, και εξετάστηκε κατά πόσο η επι-
θετική συμπεριφορά στο τέλος της παιδικής ηλι-
κίας (10-11 ετών) οδηγεί σε εφηβική παραβατικό-
τητα. Οι ερευνητές κατέδειξαν ότι η προκλητική
συμπεριφορά των παιδιών φαίνεται να αποδυνα-
μώνει τις επαρκείς γονεϊκές πρακτικές, που, με τη
σειρά τους, συσχετίζονται με την εφηβική παρα-
βατικότητα. Και οι δυο μελέτες υποστηρίζουν ότι
πιθανόν ο εκφοβισμός να αποτελεί μια πρώιμη
αναπτυξιακή φάση της παραβατικής συμπεριφο-
ράς των αγοριών, που εμφανίζεται κυρίως, σε με-
γαλύτερες ηλικίες. Οι δράστες εκδηλώνουν «προ-
κλητική και δύσκολη συμπεριφορά», απέναντι σε
γονείς που δυσκολεύονται να «εμπεριέξουν» την
συγκεκριμένη συμπεριφορά και εγκαταλείπουν
τις προσπάθειές τους για την παροχή μιας αρκε-
τά καλής γονεϊκής φροντίδας. 
Η μελέτη των Ahmed & Braithwaite (2004a,b)
έχει ενδιαφέρον, καθώς προσπαθεί να ερμηνεύσει
τον σχολικό εκφοβισμό με βάση το συναίσθημα
της ντροπής. Οι ερευνήτριες υποστηρίζουν ότι η
μη αναγνωρισμένη ντροπή εκ μέρους των παι-
διών, συχνά, μετατίθεται ως θυμός ή ως απόδοση
ευθυνών στους άλλους, και μπορεί να εκδηλώνε-
ται με πρακτικές εκφοβισμού. Με το συναίσθημα
της ντροπής ασχολείται και η αναδρομική έρευνα
του Pontzer (2010) στην οποία συμμετείχαν 527
φοιτητές πανεπιστημίου. Η μελέτη διερεύνησε τη
συχνότητα και τα είδη του εκφοβισμού στα οποία
συμμετείχαν οι φοιτητές ως παιδιά, καθώς και τη
σχέση των παραγόντων αυτών με τις πρακτικές
ανατροφής τους, κατά την παιδική τους ηλικία.
Συγκεκριμένα, ο ερευνητής επικεντρώθηκε στους
τρόπους με τους οποίους οι γονείς τους αναγνώ-
ριζαν και αντιμετώπιζαν την ντροπή των παιδιών
τους (Reintegrative Shaming Theory). 
Η έρευνα των Norhagen et al., (2005) παρου-
σιάζει δεδομένα από μια ευρύτερη επιδημιολογι-
κή μελέτη για την ψυχική υγεία των παιδιών και
των οικογενειών τους και επισημαίνει την ανα-
γκαιότητα για εφαρμογή και αξιολόγηση παρεμ-
βάσεων, με στόχο την μείωση του εκφοβισμού.
Τονίζει ιδιαίτερα τον κίνδυνο εκφοβισμού για παι-
διά με χρόνια σωματικά προβλήματα ή σοβαρά
ψυχιατρικά προβλήματα. Οι Bowes et al., (2010)
επίσης άντλησαν το δείγμα τους από μια επιδη-
μιολογική, διαχρονική μελέτη διδύμων στην Αγ-
γλία και στην Ουαλία. Οι ερευνητές υιοθετώντας
το μοντέλο της ανθεκτικότητας σε παιδιά που θυ-
ματοποιούνται, κατέδειξαν τον σημαντικό ρόλο
των ζεστών οικογενειακών σχέσεων και της θετι-
κής ατμόσφαιρας στο σπίτι, τονίζοντας τη συμ-
βολή των επαρκών σχέσεων μεταξύ των αδερ-
φών. Συγκεκριμένα, οι γονείς που συμμετείχαν,
έδωσαν συνεντεύξεις –όταν τα παιδιά τους ήταν
5, 7, 10 και 12 ετών–, σχετικά με τη συχνότητα πε-
ριστατικών εκφοβισμού των παιδιών και την σύν-
δεσή τους με οικογενειακούς παράγοντες που
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λειτουργούν ως προστατευτικοί για αντίστοιχες
εμπειρίες, όπως η μητρική ζεστασιά, η στήριξη
από τα αδέρφια και το θετικό οικογενειακό κλίμα.
Οι Zhou et al. (2002) μελέτησαν –σε δύο χρονικές
περιόδους, (2000 και δύο χρόνια αργότερα)–
τους τρόπους με τους οποίους η γονεϊκή ζεστα-
σιά σχετίζεται με την ενσυναίσθηση και τα προ-
βλήματα συμπεριφοράς σε 180 παιδιά προσχολι-
κής και σχολικής ηλικίας. 
Η μελέτη των Ranson, Martin, & Vincent (2004)
αντλεί από την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και
ενδιαφέρεται για τις «θυμωμένες» προς το σχολι-
κό σύστημα αντιδράσεις γονέων, των οποίων τα
παιδιά επιβιώνουν δύσκολα στο σχολείο και, με-
ταξύ άλλων, εκφοβίζονται συστηματικά. Το θεω-
ρητικό της πλαίσιο στηρίζεται στις πολιτισμικές
σπουδές, στην κοινωνιογλωσσολογία και στην θε-
ωρία της επικοινωνίας και προσφέρει ένα πλούσιο
πλαίσιο ανάλυσης της επιτελεστικής λειτουργίας
των γονέων κατά την επικοινωνία τους με το σχο-
λικό προσωπικό, με αφορμή περιπτώσεις εκφοβι-
σμού. 
Οι μελέτες των Frederick, & Goddard, (2010)
στην Αυστραλία και των Shields & Cichetti (2001)
στις ΗΠΑ, συνδέουν την παραμέληση/κακοποίηση
των παιδιών στην οικογένεια με την εμπλοκή τους
σε εμπειρίες εκφοβισμού και θυματοποίησης. Με-
τά από μια συστηματική ανασκόπηση ανάλογων
ερευνών για την σχέση μεταξύ της ενδοοικογε-
νειακής βίας –με την μορφή της παιδικής κακο-
ποίησης–, και οι δυο μελέτες, υιοθετώντας δια-
φορετική μεθοδολογία (βλέπε Πίνακα 1), κατα-
δεικνύουν την σημαντική συσχέτιση της κακοποί-
ησης των παιδιών τόσο με τον εκφοβισμό, όσο και
με την θυματοποίησή τους. Συγκεκριμένα, στην
αναδρομική έρευνα των Frederick & Goddard
(2010) συμμετείχαν 20 ενήλικες, ηλικίας 19-51
ετών, με σοβαρές επαγγελματικές και οικονομι-
κές δυσκολίες. Οι συμμετέχοντες κατά την πορεία
των συνεντεύξεων που έδωσαν, αναφέρθηκαν σε
προσωπικές εμπειρίες ενδοοικογενειακής κακο-
ποίησης/ παραμέλησης κατά την παιδική/εφηβική
ηλικία, και τη σύνδεσή τους με ανάλογες εμπει-
ρίες εκφοβισμού/θυματοποίησης στο σχολείο.
Η έρευνα των Ybarra, & Mitchell, (2004) πα-
ρουσιάζει δεδομένα για την σχέση του διαδικτυα-
κού εκφοβισμού με τις οικογενειακές σχέσεις και
την απουσία συναισθηματικής ασφάλειας σε νέ-
ους που εκφοβίζουν και εκφοβίζονται.
Ως προς το εύρος των μελετών σε εθνικό ή
διεθνές επίπεδο, δύο είναι εθνικές (Defensor del
pueblo, 2007. Spriggs, Iannotti, Nansel & Haynie,
2007) και δύο (Nordhagen et al., 2005. Τσιάντης &
συν., 2007) είναι διακρατικές. Στην έρευνα των
Nordhagen et al. (2005) συμμετείχαν η Δανία, η
Νορβηγία, η Σουηδία και η Φινλανδία, ενώ στην
έρευνα των Τσιάντη & συν. (2007) η Γερμανία, η
Ελλάδα, η Κύπρος και η Λιθουανία. Από τις πα-
ραπάνω έρευνες, τρεις χρησιμοποιούν σχεδιασμό
με αξιολόγηση των παρεμβάσεων πριν και μετά
την εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων, υι-
οθετώντας ως βασικό κριτήριο τη συχνότητα του
εκφοβισμού ή την αλλαγή στις στάσεις των
εμπλεκομένων ως προς αυτόν (Defensor del
pueblo, 2007. Nordhagen et al., 2005. Τσιάντης
και συν., 2007). 
Συνολικά, στις έρευνες που μελετήσαμε, συμ-
μετείχαν 31.595 γονείς και 37.339 παιδιά. Σε 19
από αυτές, οι φορείς πληροφόρησης είναι τα παι-
διά, σε 14 είναι οι γονείς με τα παιδιά τους και σε
4 έρευνες οι γονείς. Σε 2 μελέτες οι φορείς πλη-
ροφόρησης είναι τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί,
σε δύο είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί και σε
δύο είναι γονείς, παιδιά και εκπαιδευτικοί (Πίνα-
κας 1). Στις περισσότερες έρευνες (n=32), οι
πληροφορίες για τις γονεϊκές πρακτικές και τις
απόψεις της οικογένειας για τον εκφοβισμό αφο-
ρούν και τους δύο γονείς, σε 11 αφορούν μόνο
τις μητέρες και σε δύο (Flouri & Buchanan, 2002.
Γιοβαζολιάς και συν., 2009) μόνο τους πατέρες.
Σε τέσσερις έρευνες (Connolly & O’ Moore, 2003.
Estevez et al., 2005. Rubin et al., 2004. Simons et
al., 2001) τα παιδιά, αρχικά, καλούνται να δώσουν
πληροφορίες για τις πρακτικές των μητέρων τους
και των πατέρων τους ξεχωριστά. Στη συνέχεια,
συγκρίνουν τις γονεϊκές πρακτικές κατά φύλο. Συ-
νοπτικά, οι περισσότερες ποσοτικές μετρήσεις
στηρίζονται σε αυτο-αναφορές των μαθητών, των
εκπαιδευτικών, και σε μικρότερο βαθμό σε αυτο-
αναφορές των γονέων.
Τα παιδιά που συμμετείχαν στις έρευνες ως
φορείς πληροφοριών ήταν και των δύο φύλων,
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εκτός από τις έρευνες των Baldry & Farrington
(2000), Barry et al. (2009), Flouri και Buchanan
(2002) όπου συμμετείχαν μόνον αγόρια. Στις
έρευνες που συμμετείχαν γονείς, οι πληροφορίες
αφορούν τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια,
εκτός από την έρευνα της Ang (2008) που επικε-
ντρώνεται στα αγόρια. Τα παιδιά ως φορείς πλη-
ροφοριών φοιτούσαν σε 17 μελέτες στην Α/βάθ-
μια εκπαίδευση και σε 9 έρευνες στη Β/βάθμια.
Επιπλέον, δεκαπέντε έρευνες αναφέρονται σε
παιδιά που φοιτούν στην Α/βάθμια και Β/βάθμια
εκπαίδευση, ενώ σε δύο έρευνες πρόκειται για
παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στις δύο αναδρομι-
κές έρευνες συμμετείχαν 547 ενήλικες, φοιτητές
στην πλειοψηφία τους (n=527). Επισημαίνουμε
ότι οι περισσότερες μελέτες αφορούν μαθητές
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στη συνέχεια
της δευτεροβάθμιας και σε μικρότερο βαθμό, μα-
θητές προσχολικής ηλικίας. 
Τα εργαλεία των ποσοτικών ερευνών με βάση
την παρούσα ανασκόπηση, διακρίνονται σε τρεις
βασικές κατηγορίες: α) εργαλεία που μελετούν τις
εμπειρίες των παιδιών από τον σχολικό εκφοβισμό
(π.χ. Bullying and Victimization Questionnaire—
BVQ, Olweus, 1996 ή Peer-Victimization Scale-
PVS, Neary & Joseph8, 1994), β) εργαλεία που με-
λετούν τις γονεϊκές πρακτικές (Parental Style
Questionnaire – PSQ9, Miller, Diiorio & Dudle, 2002
ή Parental Involvement Scale-PIS, Campbell &
Mandel10, 1990) και τις αντιλήψεις των γονέων γύ-
ρω από τον σχολικό εκφοβισμό (Parental Attitudes
to Bullying Scale, Eslea & Smith, 2000) και γ) ερ-
γαλεία που αξιολογούν την ψυχοκοινωνική υγεία
των παιδιών (π.χ. Goodman‘s Strengths and
Difficulties Questionnaire-SDQ, 1997 ή Child
Behavior Checklist, Achenbach11, 1991). 
Συνολικά, τα πιο συχνά εργαλεία που χρησι-
μοποιούνται, αφορούν ερωτηματολόγια για τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, και σπανιότερα
για τους γονείς (Cerezo, & Ato, 2005). Τα ερωτη-
ματολόγια των μαθητών, σε γενικές γραμμές, μπο-
ρούν να ταξινομηθούν σε δυο κατηγορίες: α) ερω-
τηματολόγια που προσδιορίζουν τους δράστες και
τα θύματα μέσω αυτο-αναφορών και β) ερωτημα-
τολόγια που χρησιμοποιούν κοινωνιομετρικές
προσεγγίσεις, μέσω του προσδιορισμού των μα-
θητών (που εκφοβίζουν ή εκφοβίζονται) από τους
συμμαθητές τους. Η πιο συχνή αυτο-αναφορά εί-
ναι, πιθανόν, το Ερωτηματολόγιο του Olvews
(Olvews, 2009) το οποίο και προσαρμόστηκε σε
διάφορες χώρες διεθνώς. Πρόκειται για ένα χρή-
σιμο εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα για μια συ-
νολική και ευρεία αποτίμηση των διαφόρων μορ-
φών του σχολικού εκφοβισμού. Ωστόσο, είναι δύ-
σκολο να καταλήξει σε μια βαθμολογία και δεν πε-
ριέχει την κοινωνική και συναισθηματική δομή της
σχολικής τάξης, καθώς και την στήριξη των εκ-
παιδευτικών προς τους μαθητές τους.
Αντίστοιχα, στις έρευνες της ανασκόπησης
που αφορούσαν ποιοτική μεθοδολογία, οι βασικές
τεχνικές ήταν οι συνεντεύξεις, οι ομάδες εστία-
σης και η παρατήρηση.
β) Γονεϊκές πρακτικές ανατροφής και 
απόψεις των γονέων για τον εκφοβισμό
Οι γονεϊκές πρακτικές που μελετήθηκαν στις
έρευνες της ανασκόπησης φαίνονται στον Πίνα-
κα 2. 
Στις μελέτες υπό ανασκόπηση, τα γονεϊκά μο-
ντέλα που κυρίως απασχόλησαν τους ερευνητές
αφορούν το αυταρχικό και το διαλεκτικό μοντέλο.
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Το ανεκτικό (παραχωρητικό) μοντέλο βρέθηκε να
συνδέεται με προβλήματα εκφοβισμού και θυμα-
τοποίησης (π.χ. Olweus, 2009), παρόλο που μελε-
τήθηκε σε μικρότερο βαθμό. Επισημαίνουμε,
ωστόσο, ότι παρά τις διαφορές του με τα δυο άλ-
λα μοντέλα (διαλεκτικό και αυταρχικό), το ανεκτι-
κό μοντέλο περιλαμβάνει ορισμένες κοινές γονε-
ϊκές πρακτικές, τόσο με το αυταρχικό μοντέλο
(όπως είναι για παράδειγμα, η περιορισμένη
εμπλοκή των γονέων στη ζωή των παιδιών), όσο
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Πίνακας 2
Γονεϊκές πρακτικές και απόψεις ως προς τον σχολικό εκφοβισμό  στις αντίστοιχες έρευνες 
Έρευνες
Αυταρχικό-Διαλεκτικό μοντέλο 
Απαιτητικότητα/ Ανταπόκριση
Ahmed & Braithwaite, 2004a. Baldry & Farrington, 2000,
2005. Curtner-Smith et al., 2006. Georgiou, 2008a,b
Υπερπροστασία, Άγχος/Αγωνία γονέα Ang, 2008. Γιοβαζολιάς και συν., 2009. Georgiou, 2008b
Επικοινωνία Estevez et al., 2005. Matsunaga, 2009. Spriggs et al., 2007.
Spriggs et al., 2007. Stevens et al., 2002
Εμπλοκή Barry et al., 2009. Flouri & Buchanan, 2002, 2003  Georgiou,
2008a  Mizell, 2003. Spriggs et al., 2007  Stevens et al., 2002 
Ζεστασιά, Θετικά συναισθήματα Bowes, 2010. Γιοβαζολιάς και συν., 2009. Connolly & O’
Moore, 2003. Kim et al., 2007. Lam & Liu, 2007. Ybarra &
Kimberly, 2004. Zhou et al., 2002
Όρια - Επιτήρηση Barry et al.,2009. Idsoe, 2008. Kokkinos & Panayiotou, 2007.
Simons et al., 2001. Stevens et al., 2002. Unnever & Cornell,
2004. Ybarra & Kimberly, 2004
Αυτονομία Curtner-Smith et al., 2006. Idsoe, 2008 
Προσδοκίες Curtner-Smith et al., 2006
Υποστήριξη 
Ang, 2008. Baldry & Farrington, 2000. Cassidy, 2008.
Δημάκος, 2005. Rubin et al., 2004. 
Πρακτικές πειθαρχίας Baldry & Farrington, 2000. Barry et al., 2009. Curtner-Smith
et al., 2006. Duong et al., 2009. Kokkinos & Panayiotou,
2007. Simons et al., 2001. Stevens et al., 2002. Unnever &
Cornell, 2004. Ybarra & Kimberly, 2004
Απόρριψη-Κακομεταχείριση Frederick & Goddard, 2010. Shields & Cicchetti, 2001 
Διαχείριση της ντροπής Pontzer, 2010. Ahmed & Braithwaite, 2004b
Διαφορές στις αντιλήψεις παιδιών-
γονέων για οικογενειακή λειτουργία 
και πρακτικές ανατροφής 
Stevens et al., 2002
Απόψεις γονέων απέναντι στον 
εκφοβισμό/ Στρατηγικές αντιμετώπισης
Connolly & Keenan, 2002. Defensor del Pueblo, 2007.
Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2005. Eslea & Smith, 2000.
Houndoumadi & Pateraki, 2001. Νακοπούλου, 2009. Lam &
Liu, 2007. Rigby, 2005. Ranson et al., 2004. Τσιάντης & συν.,
2007. Unnever & Cornell, 2004 
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και με το διαλεκτικό (όπως είναι για παράδειγμα,
η εκδήλωση θετικών συναισθημάτων) (Darling &
Steinberg, 1993. Estevez et al., 2005). 
Oι περισσότερες γονεϊκές πρακτικές (πχ τρό-
ποι επικοινωνίας, βαθμός γονεϊκής εμπλοκής, ζε-
στασιά, όρια, αυτονομία, κλπ) εξετάστηκαν ως
διαστάσεις του αυταρχικού και του διαλεκτικού
μοντέλου. Υπήρχαν, ωστόσο, πρακτικές ή χαρα-
κτηριστικά γονεϊκής ανατροφής που δεν εντάσ-
σονταν στην τυπολογία της Baumrind (1991). Για
παράδειγμα, οι Bowes et al. (2010) αναφέρονται
σε μεμονωμένα γονεϊκά χαρακτηριστικά, όπως εί-
ναι οι ζεστές οικογενειακές σχέσεις, ή το θετικό
κλίμα στην οικογένεια. Το τελευταίο προσδιορίζε-
ται από τους μελετητές ως μια σύνθετη μεταβλη-
τή που εμπεριέχει την οργάνωση στο σπίτι, την κι-
νητοποίηση εκ μέρους των γονέων για ανάληψη
δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών από τα παιδιά
τους, την αίσθηση της ευτυχίας και τον βαθμό
αποδιοργάνωσης. Όπως κατανοούμε, οι συγκε-
κριμένες αξιολογήσεις δεν εντάσσονται απαραί-
τητα σε ένα θεωρητικό μοντέλο σχετικά με την
γονεϊκή ανατροφή. Θεωρούνται, ωστόσο, ότι συμ-
βάλλουν στην γονεϊκή επάρκεια. Αντίθετα, οι
Ahmed & Braithwaite (2004a), δηλώνουν με σα-
φήνεια ότι διερευνούν τη σχέση μεταξύ του αυ-
ταρχικού και του διαλεκτικού μοντέλου με τον
σχολικό εκφοβισμό.
Οι συσχετίσεις μεταξύ των γονεϊκών πρακτικών
και του εκφοβισμού στις μελέτες υπό ανασκόπηση
εμφανίζονται ως άμεσες ή έμμεσες. Οι Baldry &
Farrington (2005) αναφέρονται, για παράδειγμα,
στην αρνητική συσχέτιση μεταξύ του διαλεκτικού
μοντέλου και της απουσίας εκφοβισμού. Αντίθετα,
οι Conners-Barrow et al., (2009), υποστηρίζουν ότι
η γονεϊκή υποστήριξη δρα ως ένας σημαντικός πα-
ράγοντας που μετριάζει την παρουσία κατάθλιψης
σε παιδιά που θυματοποιούνται (βλέπε ενδεικτικά
Farrington, & Ttofi, 2009 για την διάκριση μεταξύ
διαμεσολαβητικών και ρυθμιστικών παραγόντων
[mediating & moderating factors]).
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, οι γονεϊκές
πρακτικές που κυρίως ερευνήθηκαν αφορούν τις
πρακτικές πειθαρχίας, τη ζεστασιά/θετικά συναι-
σθήματα, τη γονεϊκή εμπλοκή και τα όρια/επιτήρη-
ση. Οι παραπάνω πρακτικές, σύμφωνα με τους
Duong και συνεργάτες (2009) και τον Olweus
(2009), συσχετίζονται κατ’ εξοχήν με τον εκφοβι-
σμό και τη θυματοποίηση. Οι αυταρχικές και σκλη-
ρές πρακτικές πειθαρχίας και τα ελαστικά όρια,
για παράδειγμα, δυσκολεύουν το παιδί να εσωτε-
ρικεύσει πρακτικές ελέγχου που θα το βοηθήσουν
να αναγνωρίσει τις συμβάσεις της κοινωνικής
πραγματικότητας. Κατά συνέπεια, ένα παιδί με
απουσία εσωτερικού ελέγχου, οδηγείται σε επιθε-
τικές και αντικοινωνικές συμπεριφορές (Patterson
et al., 1993). Επιπλέον, η απουσία οριοθέτησης ή η
άκαμπτη οριοθέτηση (δηλαδή ανεκτικό και αυταρ-
χικό μοντέλο διαπαιδαγώγησης) στερούν από τα
παιδιά τη δυνατότητα προσωπικής αυτονομίας και
ανάπτυξης θετικών κοινωνικών δεξιοτήτων (ό.π.).
Η εμπειρία των παιδιών από τις αρνητικές γονεϊκές
πρακτικές συνδέεται με την υιοθέτηση συμπερι-
φορών εκφοβισμού ή θυματοποίησης (Olweus,
2009). Αντίθετα, η ζεστασιά, η εκδήλωση θετικών
συναισθημάτων, το ενδιαφέρον και η υποστήριξη
των γονέων, στην πορεία ανατροφής των παιδιών
τους, αποτελούν παράγοντες ικανοποίησης των τε-
λευταίων και λειτουργούν ως προστατευτικοί παρά-
γοντες του εκφοβισμού (Christensen, Rothgerber,
Wood, & Matz, 2004).
Δέκα έρευνες επικεντρώθηκαν στις αντιλή-
ψεις των γονέων για τον σχολικό εκφοβισμό και
τις στρατηγικές που υιοθετούν οι ίδιοι όταν κα-
λούνται να διαπραγματευτούν πιθανές εμπειρίες
εκφοβισμού των παιδιών τους (Πίνακας 2). Τρεις
από αυτές διεξήχθησαν στον Ελληνικό χώρο (Δε-
ληγιάννη-Κουϊμτζή, 2005. Νακοπούλου, 2009.
Τσιάντης & συν., 2007)12. 
Οι έρευνες μελέτησαν, ακόμη, τις γονεϊκές
πρακτικές σε σχέση με παράγοντες όπως είναι το
κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο, η
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εθνικότητα, η δομή και το μέγεθος της οικογένει-
ας/η απουσία του πατέρα, το οικογενειακό κλίμα,
οι οικογενειακές συγκρούσεις, η μητρική κατά-
θλιψη και οι σχέσεις με τα αδέρφια (Πίνακας 3). 
Από τους παραπάνω παράγοντες το κοινωνι-
κό/οικονομικό επίπεδο, η δομή της οικογένειας και
οι οικογενειακές συγκρούσεις συγκέντρωσαν το
μεγαλύτερο ερευνητικό ενδιαφέρον. Ενώ οι ερευ-
νητές φαίνεται να συμφωνούν ως προς την ισχυρή
συσχέτιση ανάμεσα στις οικογενειακές συγκρού-
σεις και τον εκφοβισμό/θυματοποίηση, εμφανίζουν
αντικρουόμενα αποτελέσματα για το ρόλο της οι-
κογενειακής δομής και το κοινωνικό οικονομικό
επίπεδο της οικογένειας (π.χ. Baldry & Farrington,
2005. Cassidy, 2008. Flouri & Buchanan, 2003.
Olweus, 2009).
γ) Βασικά ευρήματα των ερευνών 
της ανασκόπησης
Τα αποτελέσματα των ερευνών της ανασκό-
πησης έδειξαν ότι οι πρακτικές ανατροφής των
παιδιών με βάση το γονεϊκό μοντέλο της
Baumrind (1991), συσχετίζονται με τον σχολικό
εκφοβισμό. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες μελέ-
τες συσχετίζουν αρνητικά τον εκφοβισμό και τη
θυματοποίηση με το διαλεκτικό μοντέλο (Baldry &
Farrington, 2005. Georgiou, 2008a), αν και σε ορι-
σμένες από αυτές (πχ Ahmed & Braithwaite,
2004b), η συσχέτιση δεν ήταν στατιστικά σημα-
ντική. Η σαφής επικοινωνία μεταξύ γονέων και
παιδιών που λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των παι-
διών συσχετίσθηκε, επίσης, αρνητικά με τον σχο-
λικό εκφοβισμό (Estevez et al., 2005. Spriggs et
al., 2007. Stevens et al., 2002), όπως και η γονεϊκή
εμπλοκή (Barry et al., 2009. Flouri-Bouchanan,
2003. Georgiou, 2008a. Mizell, 2003), και η ζεστα-
σιά/θετικά συναισθήματα από την πλευρά των γο-
νέων (Γιοβαζολιάς και συν., 2009. Connolly & O’
Moore, 2003. Idsoe et al., 2008. Lam & Liu, 2007.
Ybarra & Kimberly, 2004). Επιπλέον, ενώ οι περισ-
σότερες μελέτες καταδεικνύουν αρνητική συσχέ-
τιση μεταξύ της υιοθέτησης ορίων/επιτήρησης
από την πλευρά των γονέων και τον εκφοβισμό
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Πίνακας 3
Παράγοντες που επηρεάζουν τις γονεϊκές πρακτικές/αντιλήψεις για τον σχολικό εκφοβισμό 
Έρευνες
Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο/Μορφωτικό 
επίπεδο
Baldry & Farrington, 2005. Barry et al., 2009. Bowes et al,
2010. Defensor del Pueblo, 2007. Flouri & Buchanan,
2003.  Kokkinos & Panayiotou, 2007. Mizell, 2003. 
Nordhagen et al., 2005. Ranson et al., 2004 
Εθνικότητα/ φυλή
κουλτούρα
Connolly & Keenan, 2002. Kim, et al., 2007. Mizell, 2003.
Spriggs et al., 2007
Δομή-μέγεθος οικογένειας 
απουσία πατέρα
Buchanan, 2002, 2003. Cassidy, 2008. Eslea & Smith,
2000. Flouri & Buchanan, 2003. Nordhagen et al., 2005.
Mizell, 2003. Spriggs et al., 2007 
Οικογενειακό κλίμα Bowes et al., 2010. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2005. Δημάκος,
2005. Flouri & Buchanan, 2002 
Οικογενειακές συγκρούσεις Ahmed & Braithwaite, 2004a,b. Baldry & Farrington, 2000,
2005. Barry et al., 2009. Δημάκος, 2005. Mizell, 2003.
Stevens et al., 2002
Σχέσεις με αδέρφια Bowes et al., 2010. Connolly & O’ Moore, 2003 
Μητρική κατάθλιψη Barry et al., 2009. Georgiou, 2008b.
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(Barry et al., 2009. Idsoe, Solli, Cosmovici, 2008.
Ybarra & Kimberly, 2004), οι Kokkinos και Pana -
yiotou (2007) βρήκαν ότι τα όρια-επιτήρηση απο-
τελούν προβλεπτικό παράγοντα για την συχνότε-
ρη εμπλοκή των παιδιών σε περιστατικά εκφοβι-
σμού. Οι ερευνητές υποθέτουν ότι η οριοθέτηση,
στη συγκεκριμένη περίπτωση, υιοθετήθηκε εκ των
υστέρων, από τους γονείς παιδιών που ήδη
ασκούσαν εκφοβισμό, στην προσπάθειά τους να
αποφύγουν πιθανή ενοχοποίηση ή για να αντιμε-
τωπίσουν με επάρκεια τις εκφοβιστικές συμπερι-
φορές των παιδιών τους. 
Στη συνέχεια, η αυτονομία ως βασικός στόχος
διαπαιδαγώγησης (Curtner-Smith et al., 2006.
Idsoe et al., 2008) και η γονεϊκή υποστήριξη (Ang,
2008. Baldry & Farrington, 2000, 2005. Cassidy,
2008. Δημάκος, 2005. Rubin et al., 2004) συσχε-
τίζονται με απουσία πρακτικών και εμπειριών εκ-
φοβισμού. 
Αντίθετα, το αυταρχικό μοντέλο εκ μέρους
των γονέων συσχετίσθηκε θετικά με τον σχολικό
εκφοβισμό (Ahmed & Braithwaite, 2004a,b. Baldry
& Farrington, 2000. Curtner-Smith et al., 2006.
Georgiou, 2008a), παράλληλα με την υπερπρο-
στασία/ το άγχος του γονέα (Ang, 2008. Barry et
al., 2009. Georgiou, 2008a,b) και τις άκαμπτες και
αυστηρές πρακτικές πειθαρχίας (Baldry &
Farrington, 2000. Barry et al., 2009. Curtner-Smith
et al., 2006. Duong et al., 2009. Simons et al.,
2001. Stevens et al., 2002. Ybarra & Kimberly,
2004). Θετικά συσχετίστηκε, επιπλέον, η απόρρι-
ψη-κακομεταχείριση εκ μέρους των γονέων
(Shields & Cicchetti, 2001), όπως και η διαπραγ-
μάτευση του συναισθήματος της ντροπής (με την
μορφή του στιγματισμού των παιδιών που εκφο-
βίζουν και εκφοβίζονται) (Pontzer, 2010). 
H πρακτική του στιγματισμού, σύμφωνα με
τον Pontzer (2010) εκδηλώνεται με την εχθρική
και προσβλητική στάση του γονέα απέναντι σε πι-
θανά λάθη ή εσφαλμένες επιλογές των παιδιών
του. Οι γονείς που υιοθετούν τη συγκεκριμένη
πρακτική συντηρούν ένα οικογενειακό περιβάλ-
λον με συναισθήματα αποτυχίας, εχθρότητας και
επιθετικών αλληλεπιδράσεων. Ανάλογες αρνητι-
κές οικογενειακές αλληλεπιδράσεις συμβάλλουν
στην απουσία της ενσυναίσθησης και στην ανά-
πτυξη ενός ρεπερτορίου εχθρικών συμπεριφορών
από τα παιδιά, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο
εκφοβισμός. Αντίθετα, η επανορθωτική διαπραγ-
μάτευση της ντροπής (Reintegrative parenting)
αποτελεί μια γονεϊκή πρακτική που επιτρέπει τις
εξηγήσεις, μέσω του διαλόγου, για μια μη απο-
δεκτή συμπεριφορά εκ μέρους του παιδιού. Κα-
τά συνέπεια, οι γονείς διασφαλίζουν την αποδοχή
και την αγάπη προς το παιδί, ενώ του μαθαίνουν
την αναγνώριση εσφαλμένων πρακτικών και τη
συγχώρεση. 
Από την ανασκόπηση των μελετών καταγρά-
φεται σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της αυ-
ξημένης γονεϊκής εμπλοκής και του υπερβολικού
ελέγχου εκ μέρους των γονέων με εμπειρίες θυ-
ματοποίησης των παιδιών τους (Stevens et al.,
2002).
Όσον αφορά στα κοινωνικά και δημογραφικά
χαρακτηριστικά των οικογενειών, παρατηρούμε
αντιφατικά αποτελέσματα για τη σχέση ανάμεσα
στο κοινωνικοοικονομικό επίπεδο-μόρφωση γονέ-
ων και τον σχολικό εκφοβισμό. Ενώ σε ορισμένες
έρευνες (Barry et al., 2009. Bowes, 2010. Mizell,
2003. Nordhagen et al., 2005. Τσιάντης και συν.,
2007) υπήρχε συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης
των γονέων και του κοινωνικοοικονομικού τους
επιπέδου με τον εκφοβισμό, σε άλλες (Baldry &
Farrington, 2005. Flouri-Bouchanan, 2003) η συ-
γκεκριμένη συσχέτιση δεν ήταν σημαντική. 
Οι μελέτες που διερεύνησαν τη σύνθεση της
οικογένειας, την οικογενειακή λειτουργικότητα ως
προς την παρουσία συγκρούσεων, και την πα-
ρουσία γονεϊκής ψυχικής διαταραχής κατέδειξαν
ότι ο εκφοβισμός συσχετίζεται με ορισμένους πα-
ράγοντες όπως είναι το οικογενειακό κλίμα
(Bowes, 2010. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, 2005. Δημά-
κος, 2005), οι οικογενειακές συγκρούσεις (Ahmed
& Braithwaite, 2004,a,b. Baldry & Farrington, 2000,
2005. Δημάκος, 2005. Stevens et al., 2002), οι σχέ-
σεις με αδέρφια (Bowes, 2010. Connolly & O’
Moore, 2003) και η μητρική κατάθλιψη (Barry et al.,
2009. Georgiou, 2008a). 
Από τις μελέτες που αναλύσαμε, η εθνικότη-
τα/φυλή/κουλτούρα βρέθηκε να συσχετίζεται με
τον εκφοβισμό στις περισσότερες μελέτες
(Connolly & Keenan, 2002. Mizell, 2003), με εξαί-
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ρεση την έρευνα των Spriggs et al. (2007). Η ποι-
οτική έρευνα των Connolly & Keenan (2002) σε
32 παιδιά και 43 γονείς από μειονότητες της Ιρ-
λανδίας έδειξε πως ο ρατσιστικός εκφοβισμός
αποτελεί σοβαρό πρόβλημα της χώρας, ενώ ο
Mizell (2003) με την έρευνά του σε 713 γονείς και
παιδιά στις Η.Π.Α. έδειξε πως τα παιδιά μειονο-
τήτων εμπλέκονται ως δράστες σε μικρότερο πο-
σοστό σε περιστατικά εκφοβισμού, συγκριτικά με
τα παιδιά των κυρίαρχων ομάδων. Αντίθετα, οι
Spriggs et al. (2007) βρήκαν πως η επικοινωνία
ανάμεσα σε γονείς και παιδιά, ο κοινωνικός απο-
κλεισμός και οι σχέσεις με τους συνομηλίκους
αποτελούν παράγοντες που δεν σχετίζονται με τη
φυλή/εθνικότητα.
Ως προς τη δομή της οικογένειας, τα αποτε-
λέσματα είναι επίσης αντιφατικά. Στις έρευνες
των Flouri & Bouchanan (2002 & 2003), και
Spriggs et al. (2007), τα παιδιά των οικογενειών με
έναν γονέα παρόντα, φάνηκε πως εμπλέκονται πε-
ρισσότερο σε περιστατικά εκφοβισμού. Στην
έρευνα της Cassidy (2008), αντίθετα, τα παιδιά
από «κλασικές» οικογένειες φάνηκαν να εμπλέκο-
νται περισσότερο σε περιστατικά εκφοβισμού.
Στην έρευνα των Eslea και Smith (2000), η απου-
σία του πατέρα δεν βρέθηκε να επιδρά στην
εμπλοκή των παιδιών σε περιστατικά εκφοβισμού
ή στη συχνότητα του φαινομένου. Στην τελευταία
έρευνα, αλλά και αυτή του Mizell (2003), τα παιδιά
από πολύτεκνες οικογένειες (με μεγαλύτερο
αριθμό αδερφών) βρέθηκε να συμμετέχουν πε-
ρισσότερο σε περιστατικά εκφοβισμού. 
Ως προς τη σχέση των αντιλήψεων των παι-
διών απέναντι στον σχολικό εκφοβισμό και τις γο-
νεϊκές πρακτικές, η θετική στάση των παιδιών απέ-
ναντι στον εκφοβισμό και η μειωμένη ενσυναί-
σθηση συσχετίστηκαν θετικά με την υπερπροστα-
σία λόγω άγχους του γονέα (Γιοβαζολιάς και συν.,
2009) και αρνητικά με τη ζεστασιά ως θετικό συ-
ναίσθημα εκ μέρους των γονέων (Γιοβαζολιάς και
συν., 2009. Zhou et al., 2002).
Οι απόψεις των γονέων απέναντι στον εκφοβι-
σμό και τις στρατηγικές αντιμετώπισης που υιοθε-
τούν οι ίδιοι, συσχετίστηκαν με την τάση των παι-
διών να εμπλέκονται σε περιστατικά εκφοβισμού
(Ranson et al., 2004. Rigby, 2005). Για παράδειγ-
μα, τα παιδιά των οποίων οι γονείς θεωρούν τον
εκφοβισμό ως φυσιολογικό μέρος της ανάπτυξης,
σπάνια αποδοκιμάζουν τις εκφοβιστικές συμπε-
ριφορές που παρατηρούν στο σχολείο τους και
δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα παιδιά ως θύ-
ματα. Κατά συνέπεια, οι γονείς εκφράζουν με δυ-
σκολία, την συμπαράστασή τους και θετικά συ-
ναισθήματα απέναντι τους, ενώ τα ίδια τα παιδιά
έχουν περισσότερες πιθανότητες να ασκήσουν
εκφοβισμό σε άλλα παιδιά (Rigby, 2005). Οι προσ-
δοκίες των γονέων ως προς την ανάπτυξη των
παιδιών τους φάνηκε, επίσης, να επηρεάζουν σε
κάποιο βαθμό τις στρατηγικές των παιδιών ως πα-
ρατηρητών σε περιστατικά εκφοβισμού (Rigby,
2005). Στην έρευνα των Eslea και Smith (2000),
ωστόσο, δεν υπήρχε συσχέτιση ανάμεσα στις
αντιλήψεις των γονέων γύρω από τον εκφοβισμό
και τις αντίστοιχες αντιλήψεις των παιδιών, ούτε
ανάμεσα στις αντιλήψεις των γονέων και την
εμπλοκή των παιδιών στον εκφοβισμό. Σύμφωνα
με τους παραπάνω ερευνητές, το αποτέλεσμα αυ-
τό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι οι έφη-
βοι μαθητές που συμμετείχαν στη μελέτη τους δέ-
χονται μεγαλύτερη επίδραση από τους συνομήλι-
κους, συγκριτικά με την επίδραση που ασκεί η οι-
κογένεια στη συγκεκριμένη αναπτυξιακή περίοδο.
5. Συζήτηση 
Η σχολική βία ανησυχεί περισσότερο από τις
εκδηλώσεις βίας στην κοινότητα, καθώς θεωρού-
με τα σχολεία ως έναν ασφαλή χώρο για τα παι-
διά και τους νέους. Ωστόσο, σήμερα, αναγνωρί-
ζονται ολοένα και περισσότερα ποσοστά βίας στο
σχολείο, ενώ ο δημόσιος λόγος για τον προσδιο-
ρισμό της παιδικής/νεανικής βίας και για τις πρα-
κτικές αντιμετώπισής της εξαντλείται, συχνά,
στον ηθικό χαρακτήρα και στην φύση της παιδι-
κής ηλικίας (Μπίμπου, 2011). 
Τα τελευταία είκοσι χρόνια υπάρχει μεγάλη
ευαισθητοποίηση γύρω από θέμα, καθώς διεθνείς
οργανισμοί και ερευνητικά κέντρα, ασχολούνται
με τα χαρακτηριστικά και την λεπτομερή ταξινό-
μηση διαφορετικών μορφών εκφοβισμού (Olweus,
2009. Rigby, 2008). Ο σχολικός εκφοβισμός συ-
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ζητείται κυρίως ως ζήτημα παιδικής προστασίας,
παραγνωρίζοντας, ωστόσο, τις σύνθετες σχέσεις
της οικογένειας, του σχολείου, και της κουλτού-
ρας συνομηλίκων (Davies, 2011. Horton, 2011). Οι
ακαδημαϊκές και επαγγελματικές συζητήσεις κά-
νουν συνήθως λόγο για «παθητικά» θύματα και
«σιωπηλούς μάρτυρες». Οι δράστες αναγνωρίζο-
νται ως επικίνδυνοι, ενώ τα θύματα, ως παιδιά που
κινδυνεύουν. Ο σχολικός εκφοβισμός συνδέεται
με μια κουλτούρα της σιωπής, καθώς τα παιδιά
και οι έφηβοι δεν μιλάνε για αυτόν, οι γονείς και οι
εκπαιδευτικοί δεν τον καταλαβαίνουν, ενώ τα σχο-
λεία δεν έχουν μηχανισμούς καταγραφής και ανα-
φοράς του (Τσιάντης και συν., 2007). 
Η σχέση μεταξύ των γονεϊκών πρακτικών ανα-
τροφής και των αντιλήψεων της οικογένειας σχε-
τικά με τον εκφοβισμό από την μια πλευρά, με την
εμπειρία του από τα παιδιά και τους νέους, από
την άλλη πλευρά, αφορά μια ιδιαίτερα σύνθετη
συνθήκη. Για τον λόγο αυτό, μελέτες που προ-
σπαθούν να αποσαφηνίσουν τις διεργασίες που
συνδέουν τα δυο φαινόμενα, είναι απαραίτητες.
Από την παρούσα επισκόπηση διαπιστώνουμε ότι,
συχνά, οι ερευνητές διαφοροποιούνται ως προς
τον ορισμό του σχολικού εκφοβισμού, τον προσ-
διορισμό των αρκετά καλών γονεϊκών πρακτικών,
και τον προσδιορισμό των κατάλληλων φορέων
πληροφόρησης. Επιπρόσθετα, οι μελέτες χρησι-
μοποιούν διαφορετικά μεθοδολογικά εργαλεία
που δυσχεραίνουν την σύγκριση μεταξύ των ευ-
ρημάτων τους. Χρειάζεται, κατά συνέπεια, συ-
στηματική καταγραφή και αξιοποίηση των πλέον
αξιόπιστων και έγκυρων εργαλείων αξιολόγησης,
τόσο του σχολικού εκφοβισμού, όσο και της οι-
κογενειακής λειτουργίας.
Ως προς τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά των
μελετών, η πλειοψηφία τους στην παρούσα ανα-
σκόπηση –αλλά και ευρύτερα–, αφορά την αξιο-
λόγηση του εκφοβισμού σε παιδιά πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης, στη συνέχεια δευτεροβάθμιας, και
σε μικρότερο βαθμό, σε παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας. Η επισήμανση αυτή συνδέεται με τις ανα-
πτυξιακές διαστάσεις του εκφοβισμού που εκδη-
λώνεται διαφορετικά, κατά την διαδικασία ανά-
πτυξης των παιδιών. Οι Kochenderfer-Ladd, &
Wardrop, (2001), υποστηρίζουν ότι η θυματοποί-
ηση και ο εκφοβισμός στις μικρότερες ηλικίες
(προσχολική βαθμίδα εκπαίδευσης), αφορούν τυ-
χαίες επιλογές, καθώς τα παιδιά συμμετέχουν για
πρώτη φορά στον σχηματισμό τυπικών ομάδων.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο
εκφοβισμός συμβαίνει κατά την περίοδο της πρώ-
ιμης παιδικής ηλικίας, στον ίδιο βαθμό σε αγόρια
και κορίτσια (Burkhart, Knox, & Brockmyer, 2012).
Όσον αφορά την εφηβεία, αυτή αποτελεί μια ανα-
πτυξιακή περίοδο, κατά την οποία οι φιλικές σχέ-
σεις και η ένταξη των εφήβων σε ομάδες με κοινή
κουλτούρα, είναι απαραίτητες για την διαμόρφω-
ση μιας υγιούς ταυτότητας και για την κοινωνική
τους ανάπτυξη (Hong, Espelage, Grogan-Kaylor,
Allen-Meares, 2012). Επιπλέον, στην περίοδο της
εφηβείας, οι δυναμικές των σχέσεων που λει-
τουργούν στο περιβάλλον του σχολείου και οι πα-
ρέες των εφήβων, καθορίζουν σε μεγαλύτερο
βαθμό-συγκριτικά με το οικογενειακό περιβάλλον-
τη συμπεριφορά των παιδιών (Pellegrini, 2001.
2002). Παρά τις μαρτυρίες για διαφοροποιημένες
μορφές σχολικού εκφοβισμού στην εφηβεία που
συνδέονται περισσότερο με έμμεσες εκδηλώσεις
του, όπως είναι ο κοινωνικός ή ο αποκλεισμός ή η
λεκτική θυματοποίηση, είναι σημαντική η υιοθέ-
τηση διαχρονικών ερευνών που καταγράφουν τις
πιθανές αλλαγές του εκφοβισμού στα δυο φύλα,
αναπτυξιακά σε συνδυασμό με τις σχέσεις γονέ-
ων-παιδιών. Αντίστοιχες μελέτες θα οδηγήσουν,
επιπλέον, σε ασφαλή δεδομένα για την πρόληψη
της παραβατικής συμπεριφοράς στους εφήβους.
Ως προς τους φορείς πληροφοριών, από την
ανασκόπηση διαπιστώνουμε ότι οι μαθητές απο-
τελούν την κύρια πηγή πληροφοριών για τον σχο-
λικό εκφοβισμό, με τους εκπαιδευτικούς και τους
γονείς να ακολουθούν. Οι εκπαιδευτικοί ως φο-
ρείς πληροφόρησης του σχολικού εκφοβισμού
επηρεάζονται από την εκπαίδευση και την ευαι-
σθητοποίησή τους στο συγκεκριμένο θέμα, κα-
θώς επίσης και από την προθυμία τους να δηλώ-
σουν αντίστοιχα περιστατικά (Olvews, 2009). Οι
γονείς, από την άλλη πλευρά, σπάνια πληροφο-
ρούνται για τα περιστατικά εκφοβισμού για ποι-
κίλους λόγους (Georgiou, & Stavrinides, 2013.
Bibou-Nakou et al., 2012. Matsunaga, 2009). Ορι-
σμένοι από τους λόγους για τους οποίους τα παι-
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διά δεν δημοσιοποιούν στους γονείς τους το πρό-
βλημα, αφορούν, κυρίως, φόβους μήπως επιδει-
νωθεί η κατάστασή τους, ντροπή για αυτό που
βιώνουν ή κάνουν, και έλλειψη εμπιστοσύνης στις
ικανότητες των γονέων να τα βοηθήσουν αποτε-
λεσματικά (Mishna & Alaggia, 2005). Συγκριτικά
με τους εκπαιδευτικούς, ωστόσο, υπάρχουν μαρ-
τυρίες ότι οι γονείς πληροφορούνται πιο έγκαιρα,
και σε μεγαλύτερο βαθμό, για τον εκφοβισμό των
παιδιών τους (O’Moore & Minton, 2004). Κατά συ-
νέπεια, οι γονείς χρειάζεται να γνωρίζουν αποτε-
λεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης σε περίπτω-
ση που τα παιδιά τους εκφοβίζουν ή εκφοβίζονται.
Οι βοηθητικοί τρόποι αντιμετώπισης που προτεί-
νονται ή υιοθετούνται από τους γονείς προς τα
παιδιά τους, τα βοηθούν αντιμετωπίσουν με επάρ-
κεια τον σχολικό εκφοβισμό (Rigby, 2008). Κατά
συνέπεια, χρειάζονται επιπλέον μελέτες που να
διερευνούν τους γονεϊκούς εκείνους παράγοντες
στην σχέση γονέα-παιδιού που διευκολύνουν τα
παιδιά να πληροφορούν τους γονείς τους για
αντίστοιχα περιστατικά εκφοβισμού στο σχολείο
τους, ανεξάρτητα από το ρόλο τους ως δράστες,
θύματα ή παρατηρητές.
Οι σχέσεις των μελών μιας οικογένειας δεν
περιορίζονται στις σχέσεις μεταξύ γονέων και παι-
διών, αλλά συμπεριλαμβάνουν και τις σχέσεις με-
ταξύ των αδερφών μιας οικογένειας. Στην πα-
ρούσα επισκόπηση, δυο μελέτες (Bowes et al.,
2010, και Connolly & O‘ Moore, 2003) συμφωνούν
ότι οι αρμονικές αδερφικές σχέσεις αποτελούν
προστατευτικό παράγοντα για τις ψυχοκοινωνικές
επιπτώσεις του εκφοβισμού σε παιδιά που θυμα-
τοποιούνται. Χρειάζονται επιπλέον μελέτες τόσο
για το ρόλο των αδερφών, όσο και για τις απόψεις
των πατέρων για να κατανοήσουμε σε ποιο βαθμό
τα αδέρφια ή το φύλο του γονέα συνδέονται με
συγκεκριμένες πρακτικές ανατροφής, αλλά και
αναγνώρισης και αντιμετώπισης του εκφοβισμού. 
Ως προς το βασικό ερώτημα για την σχέση με-
ταξύ των γονεϊκών πρακτικών ανατροφής και του
σχολικού εκφοβισμού, οι έρευνες της ανασκόπη-
σης αναγνωρίζουν την οικογένεια ως σημαντικό
κοινωνικοποιητικό πλαίσιο που συσχετίζεται με
τον σχολικό εκφοβισμό. Η παρούσα ανασκόπηση
επιβεβαιώνει τη σημασία που έχουν οι πρακτικές
ανατροφής και οι απόψεις των γονέων ως προς
την εμπλοκή των παιδιών τους σε πρακτικές εκ-
φοβισμού. Παρά τις διαφοροποιήσεις σε ορισμέ-
νες μελέτες, οι επιδράσεις αυτές αφορούν τόσο
τα αγόρια, όσο και τα κορίτσια, ανεξάρτητα από
την ηλικία και την εθνικότητά τους. Είναι εξίσου
σαφές, ωστόσο, ότι η αναζήτηση οικογενειακών
παραγόντων που δυνάμει ερμηνεύουν ή συντε-
λούν στην κατανόηση του σχολικού εκφοβισμού,
αφορά μια πολυσύνθετη διαδικασία, που α) δύ-
σκολα επιτρέπει την αιτιώδη σύνδεση μεταξύ συ-
γκεκριμένων χαρακτηριστικών της οικογένειας και
της συμμετοχής των παιδιών σε πρακτικές εκφο-
βισμού και β) αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελε-
σματική, όταν υιοθετεί ένα ευρύτερο, οικολογικό
μοντέλο (Bronfenbrenner, 1979. 1994). 
Οι μελέτες στην παρούσα επισκόπηση, κά-
νουν διάκριση μεταξύ γονεϊκών πρακτικών όπως
είναι ο τρόπος άσκησης της πειθαρχίας, ή χαρα-
κτηριστικών της οικογένειας, όπως είναι η ζεστα-
σιά ή η εχθρότητα. Οι συγκεκριμένοι παράγοντες,
άλλοτε ερμηνεύονται θεωρητικά (με βάση, κυ-
ρίως, το μοντέλο της Baumrind), ενώ τις περισ-
σότερες φορές μελετώνται, χωρίς να συνδέονται,
απαραίτητα, με ένα ολοκληρωμένο και σαφές θε-
ωρητικό υπόβαθρο. Πιστεύουμε ότι χρειάζονται
μελέτες που να διερευνούν τον σχολικό εκφοβι-
σμό ως μια μορφή βίας που αφορά τις κοινωνικές
σχέσεις των παιδιών με τους γονείς τους, καθώς
και με τους συνομηλίκους τους, και τους εκπαι-
δευτικούς. Μας ενδιαφέρουν, δηλαδή, οι σχέσεις
και όχι τα ατομικά χαρακτηριστικά των παιδιών ή
των γονέων που θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν
τον σχολικό εκφοβισμό13. 
Υπάρχουν, για παράδειγμα, συστηματικές
μαρτυρίες ότι οι συγκρούσεις μεταξύ των συμμα-
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θητών, συχνά, συζητιούνται ως απόπειρα δια-
πραγμάτευσης της θέσης τους στην κοινωνική ιε-
ραρχία του σχολείου και όχι ως εμπρόθετος εκ-
φοβισμός (Cowie, & Dawn, 2008. Davies, 2011.
Horton, 2011). Είναι σημαντικό να μελετηθεί αν η
συγκεκριμένη διαπραγμάτευση των μαθητών που
εκδηλώνεται με βία στις φιλικές τους σχέσεις,
συνδέεται με τις σχέσεις που καλλιεργεί ή επι-
τρέπει η κουλτούρα ενός συγκεκριμένου σχολεί-
ου (υπάρχουν σχολεία που συντηρούν τον απο-
κλεισμό συγκεκριμένων μαθητών, Rigby, 2008), ή
με τις σχέσεις των ίδιων παιδιών στο πλαίσιο της
οικογένειας. Με άλλα λόγια, τα παιδιά, συμμετέ-
χοντας σε κοινωνικές σχέσεις στο πλαίσιο του
σχολείου και της οικογένειας, έχουν την δυνατό-
τητα να συνδέονται διαφορετικά με τους ενηλί-
κους και συνομηλίκους τους, καθώς πρόκειται για
δυο διαφορετικά πλαίσια (Μπίμπου, 2011). Θα εί-
χε ενδιαφέρον να διερευνήσουμε τι κοινό υπάρχει
στα δυο αυτά πλαίσια, που θυματοποιεί διπλά ορι-
σμένα παιδιά.
Επιπλέον, η σύνδεση των γονεϊκών πρακτικών
με την ψυχοκοινωνική υγεία των παιδιών (Zhou et
al., 2002) υπογραμμίζει την ανάγκη για ενημέρωση
των γονέων ως προς το ρόλο της οικογένειας στο
θέμα του εκφοβισμού. Στο σημείο αυτό, θα θέλα-
με να επισημάνουμε το εξής: ενώ η συμβολή της
οικογένειας στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού το-
νίζεται από την αρχή της μελέτης του εκφοβισμού
(Olweus, 2009. Rigby, 2008), πολύ λίγα προγράμ-
ματα παρέμβασης συμπεριλαμβάνουν τους γονείς.
Τα λιγοστά αυτά προγράμματα επικεντρώνονται
στην σύντομη ενημέρωση/εκπαίδευση των γονέων
για τον σχολικό εκφοβισμό, με συχνά αμφίβολα
αποτελέσματα (Craig et al., 2010. Galloway, &
Roland, 2004). Οι Burkhart et al. (2012) υποστηρί-
ζουν την συμμετοχή των γονέων σε ευρύτερα προ-
γράμματα που αφορούν τις σχέσεις γονέα-παιδι-
ού, καθώς βρέθηκε ότι βοηθούν στην θετική αλλη-
λεπίδραση γονέων-παιδιών και στην ενεργοποίηση
προστατευτικών παραγόντων για την αποφυγή του
σχολικού εκφοβισμού (όπως είναι, για παράδειγμα,
η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός για τη διαφορετικό-
τητα, η ανάπτυξη της αυτονομίας, η βελτίωση της
αυτοεκτίμησης, η τήρηση ορίων, ο έπαινος, η απο-
φυγή της σωματικής τιμωρίας). Η συμμετοχή των
γονέων σε προγράμματα πρόληψης και αντιμετώ-
πισης του φαινομένου αξιολογείται ως ιδιαίτερα
σημαντική (Farrington & Trofi, 2009), καθώς, μετα-
ξύ άλλων, αυξάνει την ικανότητά τους να αναγνω-
ρίζουν και να κατανοούν επαρκώς τις εμπειρίες
των παιδιών τους, κατά τη συμμετοχή τους στις
σχολικές πρακτικές.
Στην παρούσα ανασκόπηση, η κακοποίηση/
παραμέληση των παιδιών βρέθηκε να σχετίζεται
με τον σχολικό εκφοβισμό. Οι Hong et al., (2012),
σε μια πρόσφατη δημοσίευσή τους, αναφέρονται
σε μια συστηματική επισκόπηση των μελετών που
αφορούν τις επιπτώσεις της κακοποίησης στις
κοινωνικές σχέσεις των παιδιών και καταγράφουν
με υποδειγματικό τρόπο τους διαμεσολαβητικούς
και ρυθμιστικούς εκείνους παράγοντες για τη
σύνδεση της κακοποίησης με τον εκφοβισμό. Για
παράδειγμα, οι σχέσεις γονέων-παιδιών παίζουν
σημαντικό ρόλο στην σύνδεση της κακοποίησης
με τον εκφοβισμό, καθώς φαίνεται ότι η υποστη-
ρικτική σχέση ενός μέλους της οικογένειας με ένα
παιδί που κακοποιείται, μπορεί να μετριάσει ση-
μαντικά ή να αποτρέψει την εμφάνιση σοβαρών
ψυχοκοινωνικών δυσκολιών στο παιδί. Κατά συ-
νέπεια, είναι σημαντική η διερεύνηση πιθανών
εμπειριών σχολικού εκφοβισμού στις έρευνες που
μελετούν την παραμέληση/κακοποίηση των παι-
διών και των νέων στο οικογενειακό περιβάλλον.
Η παρούσα ανασκόπηση δεν στοχεύει στην
ενοχοποίηση της οικογένειας για την εκδήλωση
εκφοβιστικών συμπεριφορών, αλλά στην βαθύτε-
ρη κατανόηση της σχέσης των οικογενειακών δια-
δράσεων που καταλήγουν στον σχολικό εκφοβι-
σμό. Οι Stevens et al. (2002) και Mitsuru (2010),
άλλωστε, αν και συμφωνούν πως οι αρνητικές γο-
νεϊκές πρακτικές αυξάνουν τον κίνδυνο εμπλοκής
των παιδιών σε πρακτικές εκφοβισμού, αμφισβη-
τούν τα μοντέλα που αποδίδουν τις αιτίες του εκ-
φοβισμού στις οικογενειακές πρακτικές. Συγκε-
κριμένα, η έρευνα του Mitsuru (2010) κατέδειξε
πως στον εκφοβισμό δυνάμει εμπλέκονται όλα τα
παιδιά, κι όχι μόνο ορισμένα των οποίων οι οικο-
γένειες έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Επι-
πλέον, υποστήριξε πως, από τη στιγμή που ο ρό-
λος του μαθητή ως δράστη ή/και ως θύματος δεν
είναι σταθερός, δεν μας επιτρέπει να προσδιορί-
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σουμε με ακρίβεια τα γονεϊκά χαρακτηριστικά
που καθορίζουν τις εμπειρίες εκφοβισμού στα
παιδιά.
Συνοψίζοντας, παρόλο που ο σχολικός εκφο-
βισμός συσχετίζεται με συγκεκριμένες πρακτικές
ανατροφής και με οικογενειακή δυσλειτουργία,
απουσιάζει η επιβεβαίωση μιας άμεσης αιτιώδους
σύνδεσης μεταξύ τους (Rigby, 2008, σ.341-342).
Η μετάθεση της αποκλειστικής ευθύνης για την
εκδήλωση επιθετικών συμπεριφορών των μαθη-
τών στους γονείς στρεβλή και αναποτελεσματική:
εμποδίζει το σχολείο να αναπτύξει πρακτικές και
πολιτικές κατά της ενδοσχολικής βίας, και δημι-
ουργεί σοβαρούς περιορισμούς στη συνεργασία
του με τις οικογένειες. Η συνεργασία οικογένειας
και σχολείου είναι απαραίτητη για την ψυχική
υγεία των παιδιών και των νέων ως κοινωνικών
φορέων δράσης στα δυο συστήματα. Μόνο όταν
κατανοούμε τις εκφοβιστικές δράσεις των μαθη-
τών ως ρωγμές στις κοινωνικές τους σχέσεις (Κω-
τσάκης, Μουρελή, Μπίμπου, Μπουτουλούση και
συνεργάτες, 2011), είμαστε σε θέση να αντιλη-
φθούμε τη σημασία που έχει η συνεργασία ανά-
μεσα στο σχολείο και την οικογένεια για την αντι-
μετώπιση του φαινομένου.
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Family and bullying: 
A review of national and international research
SAVROULA KARGA1
IOANNA BIBOU-NAKOU2
Bullying is a complex social problem with negative, longitudinal psychosocial
consequences for the students being involved as bullies, victims, or observers.
Family has been widely examined as a contributing factor of school bullying. The
present article reviews 45 national and international studies (2000-2010) that were found to examine the
relationship between parenting practices, parental views regarding bullying, and bullying itself. The main
findings of the review underline the significant relationship of parenting practices and parental views of families
with bullying, and stresses out the importance of family raising awareness and training for preventive and
intervention measures against bullying.
Keywords: Bullying, Parenting practices, Parental views of bullying.
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